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Capital. 2'50 mes " i según tarija. 
: Fuera . T50 trimestre \ DESCU NTOS MEDIANTE 
[ i CONTRATO 
j Hemos de llevar una marcha progresiva y constante hacia el logro de la I 
| gran España Orgánica". E I J E F E del E S J A D O : Generalísimo FRANCO I 
miiHiiiiiiiimim^ 
E n e l t r e n t e d e V i z c a y a s e d e r r i b a n d o s a v i o n e s r o j o s 
Se rechaza al enemigo en el puerto de Urquiola, 
causándole más de 250 bajas 
En el sector de Robledo de Chávela se le rechaza Igual-
mente, haciéndosele 400 bajas entre muertos y heridos 
S e c o m p r u e b a e l d e s c a l a b r o q u e d í a s p a s a d o s s u f r i e r o n 
l o s b a t a l l o n e s i n t e r n a c i o n a l e s q u e i n t e n t a r o n r o m p e r 
e l c e r c o d e M a d r i d 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
l e c c i ó n d e i n f o r m a c f ó ^ . - f s f n r ' o M n y o r 
Boletín de información^oonS-^pticias i-ecibidas-en este Gua-r-
Lel General lia^ta las 20 boros del día de hoy. 15 de abril de 
1937, 
Ejército del IMorte Quinta División..—Sin novedad. 
: • Sexta División Sector de Falencia. Be rectificó ta línea 
ocupándose una posición a vanguardia. 
; Sector de Lorilla—Se desbarataron inlenlos de ataques, 
causándose al enemigo 40 bajas vistas. 
Sector de Ochandiano.—Un golpe de mano enemigo sobre 
una de las posiciones del puerto de Urquiola, le costó dejar 
abandonados en nuestro poder 80 muertos, entre ellos el jefe 
de un bata l lón vasco, un capi tán y un teniente. Se pasaron a 
-nuestras filas 15 milicianos con armamento, cogiéndole ade-
más 8 prisioneros. El batal lón Arana de Goiri se ha retirado a 
Bilbao con 250 bajas. 
Octava División Fuego de fusil y de cañón. 
División de Soria.—Sin novedad. 
División de Avila En el sector de Robledo de 'Chávela se 
ha rechazado un ataque del enemigo, que fué cas t igadís imo, 
perdiendo más de 100 muertos y cerca de 300 heridos. 
Cuerpo de Ejército de Madrid Pequeños tiroteos sin i m -
portancia. 
Por milicianos evadidos se comprueba el enorme descala-
bro sufrido por las fuerzas rojas en los combates recientes, 
:.aum_entando la desmoral ización en las unidades extranjeras 
.por e) estéril sacrificio a que les han sometido y el / engaño 
constante por parte de las autoridades rojas que falsean las 
noticias sobre toma de posiciones, de éxitos, continuos, cuando 
en realidad solo pueden comprobarse desas i rás por todas 
partes. * - ' 
Ejército del Sur.—Se ha .batido duramente ai enemigo en la 
Sierra de la Grana, cogiéndose m á s de .100. fusiles,., much í s i -
mos muertos y 5 prisioneros, 4 de ellos franceses. 
Actividad de la Aviación.—En el aire han sido derribados 2 
pVrones rojos en el frente de Vizcaya; uno de eílos modelo Gür-
IN cayó incendiado en nuestras l íneas pereciendo carbonizado 
^ p i l o t o . •• ! \ 
Salamanca, 15 de abril de 1937. De orden de S. E. el .general 
Segundo jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
1^ CAMPO ES LA RESERVA NACIONAL D E PAli, 
MUSCULOS Y SANGRE. W UNIDAD. .NERVIO ¥ C U L -
TURA. LA UNION DE AMBAS, E L CUERPO Y E L ALMiA 
DE L A NACION 
Los separatistas vascos quie-
ren rendirse 
Emisión de la radio del 
komitern 
Salamanca El comité de París .—T'n corresponsal del 
defensa de Madrid- comunicó '.periódico "Le Jour" envía una 
ayer que. la em.isora moscovita c-ónica en la que manifiesta 
del Komitern. con ocasión de la que en Bilbao la si tuación es 
fiesta nefasta'del 14 de abril, ' de lo más crítica, debido al vic-
dio dicho día por la tarde, una ' torioso avance de las tropas 
misión especial dedicada a la 
España bolchevique, en la cUal 
actuaron cunocídos artistas 
soviéticos rusos. -" 
El "valor" de los marinos rojos 
españoles 
Par í s—-Días pasados, a las 
ocho de la mañana , salió del 
puerto de Valencia, el barco ro-
j o "Magallanes", haciendo 
rumbo al sur, pero apenas do-
nacionales y a las incesantes 
luchas que con este motivo 
se han suscitado entre anar-
quistas y separatistas. El ham-
bre llega a extremos aterrado-
res y se han intensificado los 
saqueos desalmacenes por las 
bandas comunistas y anar-
quistas, sembrado el terror en-
tre la población. 
Aunque ha sido desmentido 
oficialmente, lo cierto es que 
bló el Cabo de San Antonio, vió los dirigentes separatistas s i -
dos barcos, uno de guerra ex-
tranjero y otro que parec ía na-
cional. El "Magallanes" izó la 
bandera del Uruguay y regre-
só a toda m á q u i n a a Valencia, 
de donde salió un barco de 
guerra rojo, que no tardó en 
volver manifestando que no 
había visto .nada.. 
Naturalmente, él viaje del bar-
co de guerra se redujo a ale-
jarse muy, .pocas niüia-s del 
puerto valenciano y. regresar 
corriendo, por .temor a que 
fuera cierto lo qué le ' decían 
los marineros del' "Magalla-
nes", yendo a acogerse a - l o s 
malecones del puerto más .se-
guros. , \ , . 
A vueltas con ia dimisión dé 
Prieto 
París.-r^-Cada vez se hacen 
más intensos ios rumores., de 
qué Indalecio Prieto l i a ' d i l M t i -
do su cargo de ministro dé;Ma-
rina y Aire: del gobierno rojo. 
Los p'eriódicos franceses rela-
cionan esta dimis ión -con. la 
urgente llamada del embajador 
de Valencia en Par í s , Araquis-
tain, por su gobierno. Un pe-
riódico de la m a ñ a n a asegura 
saber de fuente bien informa-
da, que Araquistain ha sido lia 
mado para, sustituir a Prieto 
en ia cartera que desempeña 
guen gestionando un acuerdo 
de rendición. 
Parece que Inglaterra, que 
tiene grandes intereses en B i l -
bao, ac tua rá de mediadora. 
El bloqueo del puerto bilbaíno 
Nueva York .—El martes pa-
sado salió de un puerto del 
estado de Texas el buque cis-
terna rojo "Gampoanior" con 
nueve mil toneladas de p e t r ó -
leo, destinado a Bilbao. E l 
nombre del barco ha sido bo-
rrado y su capi tán ha manifes-
tado que espera forzar el blo-
queo del puerto vasco. Se sa-
be que la t r ipulación del barco 
intentó sublevarse por temor a 
cáer én manos de ios naciona-
les1 eiV las proximidades de Bíf-
hao.; . • '•' i 
Empieza la desbandada 
H a y í m a — P r o c e d e n t e s de 
Bilbao, han, llegado ..a Bayona 
la mujer ylfy^r}^S';lí:ijos del con 
l i tem- AguírréJ qüe; han liüido 
de aquella población vasca en 
vista, del cariz que toman los 
aconte'Gimíentós. ; • , I 
Les hay decididos \ 
Par í s Gírcülan con ' insis-
tencia rumores de que üho de 
los barcos que se e n c o n ü a b a n 
Contestación alemana a fá En-T'' f.n Saii. J ^ . d e J^z,- 4 á t e m a - ¡ 
' r f s . - • •=•.• tricula.inglesa, ha-recibido.or- • 
c í c h c a d e t P a p a - ;.. .iden d e i á : c a s a armadora para 
. B e r í í n . ^ E l enibájador ale- •intcntár romper el bloqueo y 
f mán' erí la Santa' Sedé, por or-' - 1 1 ^ ^ ^Santander, pues .según 
•i , • •• , .• • ' , • • • • r 'parece, no se resignan.a perder 
den de su gobierno, na entre-, el fabuloso:-negocio ;gue repre-
gado ai CardenabSecretario de senta este viaje, pues los víve-
Sstado una nota relativa a ;la res transportados.han sido pa~ 
Encíclica del Papa del 14 • de g-ados^a .precio de. oro.. No hay 
Y . ^ - \ hn pavmndo" ffVíín' *qi[ie ' ^ á a í - ^ ü e l a banca.ingle- ' 
: r^^~ ••• •  • ̂  sasa^está en manos de los j ü -
El "Almirante Cervera" actua-
rá con energía 
• Berl ín El "Almirante Cer-
vera" ha anunciado que n in -
gún barco extranjero deberá 
intentar aproximarse a las eos 
tas españolas , pues en caso 
contrario cor re rá el riesgo de 
embargo o a ser cañoneado en 
caso de que intente resistir. 
El frente popular francés pier-
de terreno 
P a r í s El candidato nacio-
nal ha obtenido el primer pues-
to en las elecciones parciales: 
de Cannes; se sigue el candida-
to de alianza republicana y en 
úl t imo té rmino figura el so-
cialista. 
También en Chantilly han s i -
do' derrotados los tres candi-
datos del frente popular a las 
concejal ías vacantes. 
Solemne recibimiento al Arzo-
bispo de Méjico 
Méjico El nuevo Arzobis-
po de Méjico, Luis Martínez, 
fué recibido solemnemente en 
ia Catedral, en presencia de 
una mult i tud inmensa. Duran-
te la ceremonia se hundió parte 
del suelo de la Catedral y gran 
número de fieles cayeron a la 
cripta, resultando 10 perso-
nas gravemente heridas y pro-
dnciéndose enorme pánico. 
L a ferocidad roja 
Pontevedra Por un refu-
giado de Asturias se ha sabi-
do que" la ferocidad de los m i -
neros asturianos del concejo 
de Aller llega a tal extremo, 
que a.las familias de los m i -
neros afiliados al Sindicato 
Católico de aquella cuenca, les 
tienen sitiados por hambre, no 
facil i tándoles en absoluto na-
da y prohibiéndoles • incluso 
que con dinero puedan com-
prar alimentos. .'; 
- A tal extremo de necesidad 
han liegado aquellos ' pobres 
desgraciados que han tenido 
necesidad de coge;- hierbas del 
campo para su aii mentación, 
Inglaterra sé va inclinando ha-
cia eí General Franco 
Londres Una agencia i n -
gieaa comunica de Gibra l tá r 
que ios barcos do guerra b r i -
tánicua que se hallan en.el puer 
to no ondearon el día 14 dtil 
corr ienté , aniversario de la re-
pública, .como se solía hacer en 
aiiob anteriores; tampoco se 
dispararon lás acostumbradas 
salvas. .,...>' . 
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¿Atentado contra ei alcaide de 
Madrid? 
Barcelona.—Ayer p o r la 
m a ñ a n a salió de Barcelona, 
donde había pasado unos días, 
oon dirección a Madrid el ac-
tual alcalde de esta capital, v 
a las pocas horas fué condu-
cido, manifestaron que había 
sufrido un accidente de auto-
móvil , pero en determinados 
centros polí t icos catalanes se 
afirma que el Alcalde de Ma-
drid fué objeto de un atentado. 
E l estado del herido parece re-
viste cierta gravedad. 
Barcelona y Valencia 
• Barcelona.—Ayer por la ma 
ñ a ñ a salió con dirección a Va-
lencia el Sr, Tarradellas, re-
gresando por la tarde en avión, 
A l descender del avión ma-
nifes tó a los periodistas que 
hab ía ido a entrevistarse con 
el ministro de Hacienda de Va-
lencia, Dr. Negrin, y con el d i 
Marina y Aire, Prieto, para 
pedirle apoyo en beneficio de 
las fábr icas de armas c á t a l a - | 
ñ a s . 
De Valencia comunican que | 
el Sr. Tarradellas se entrevis-1 
tó con los ministros de Ha- '• 
ciencia y del Aire, pidiendo al j 
primero importantes cantida-
des de oro y al segundo mate- [ 
r i a l de guerra, pues la s i t ú a - ; 
ción de los frentes aragoneses 
no es muy ha l agüeña : 
Transporte de oro soviético | 
Londres E l vapor soviét i-
co "'Andre Marty", llevando u n ' 
cargamento de oro de la1 
U. R. S. S. ha llegado a un 
puerto inglés . El total de oro 
transportado se eleva a 50 l i n -
gotes, de i m quintal cada uno 
y ha sido transportado a L o n - • 
dres acompañado por numero- | 
sos guardias armados. Se dice 
que m á s tarde será enviado a 
Nueva York. | 
L a Exposición de París, apla-
zada | 
P a r í s . — L a prensa manifies- ' 
ta que la Exposición interna- j 
cional se i n a u g u r a r á después i 
de las fiestas de la coronación 
inglesa, ya que los huéspedes 
extranjeros no vendr ían coin-
eidiendo ambas ceremonias. ¡ 
Próxima visita diplomática 
Viena Oficialmente se ha 
dado la noticia de que el can- . 
c-iller Schusnig se r e u n i r á el 
día 22 do abril con el jefe del 
gobierno italiano Sr. Mussoli-
n i . 
L a cuestión de los voluntarios 
Londres Los periódicos de 
esta capital expresan su con- ' 
fianza en que el comité de no , 
in tervención, después de co- 1 
municar la fecha de entrada en 
vigor del control, volverá a dis- j 
cutir la cuest ión de retirada de 
voluntarios. La prensa inglesa ¡ 
se muestra optimista en esta 
cues t ión , por creer que la 
Unión Soviética e Italia adop-
t a r á n una posición menos i n -
transigentes al tratarse de 3a 
retirada de voluntarios. 
L a "neutralidad" francesa 
Roma.-—El periódico "Gior-
nale d'Ialia" publica una refe-
rencia sobre el transporte cons 
tante de material y voluntarios 
procedentes de Francia y Ru-
sia, En Pa r í s y Moscú se han 
preparado entregas extraordi-
nariamente importantes d e 
aviones y material de guerra. 
El reclutamiento de volunta-
rios no ha cesado tampoco en 
terr i tor io f rancés . E l per iódi -
co italiano hace constar que 
Italia no tiene la intención de 
sacar conclusiones precipita-
das de este hecho, pero exigi-
rá sin embargo, que la pol í t i -
ca de no intervención sea apl i -
cada sinceramente y cese la 
duplicidad, que no puede ha-
cer otra cosa más que entur-
viar aún más la s i tuación, bas-
tante difícil de Europa. 
L a interpelación laborista 
Londres En la Cámara de 
los Comunes se discut ió la pro 
posición del Partido Laborista 
inglés a causa de la actitud del 
gobierno con referencia a la 
cues t ión de protección de la na 
vegación b r i t án ica delante del 
puerto de Bilbao. Asistieron a 
la sesión varios embajadores 
extranjeros, entre ellos el bol-
chevique español y los de Eran 
cía y Rusia. 
Se produjeron frecuentes y 
violentos incidentes y por f in 
se llegó a la votación, que di S 
por resultado rechazar la mo-
ción de desconfianza de los l a -
boristas por 345 votos contra 
130. 
La flota roja busca lios 
Salamanca Según comu-
nican de Bayona, varios bar-
cos de la flota bolchevique < s-
pañola es tán camino de Bilbao 
rara provocar a los nacional 
Se cuenta con que se produz-
ca un combate naval en el gol-
fo de Vizcaya. 
Enérgica actitud de un diplo-
mático nacional 
Tokio.-—La guerra civi l es-
pañola se extiende hasta Tokio 
donde E s p a ñ a tiene en la ac-
tualidad dos legaciones: Una, 
la roja, representada por José 
Luis Alvarez y otra, la nacio-
nal, regentada por Juan López 
Molina, partidario del General 
Franco. 
López Molina, al estallar el 
movimiento se adhir ió a él y se 
ha negado a entregar la lega-
ción al nuevo cónsul , que en 
vista de su enérgica actitud, se 
ha visto obligado a instalar su 
despacho en el hotel. 
Los puertos del Mediterráneo 
bombardeados 
Salamanca Según comu-
nica la agencia Reuter desde 
Valencia, dos cruceros nacio-
nales han bombardeado el puer 
to de Tarragona. Otro crucero 
nacional bombardeó el día 14 
por la m a ñ a n a los objetivos 
militares del puerto de Caste-
llón. 
En ambos puertos se causa-
ron grandes daños . 
Precauciones inglesas 
Londres—Las Compañías de 
seguros inglesas han aumen-
tado recientemente las primas 
para los barcos que van a Es-
paña con víveres, exigiendo el 
3 por 100. 
El crucero "Hut" a Burdeos 
Salamanca Comunican de 
Burdeos que el acorazado g i -
gante "Hut", actualmente na-
vegando al noroeste de Espa-
ña, ha pedido a las autorida-
des navales francesas autor i -
zación para anclar en este 
puerto. 
Los intereses británicos I 
Londres "The Times" co-
munica que la prolongación 
del bloqueo de Bilbao perjudi-
ca a la industria s iderúrg ica 
del Pa í s de Gales, que. necesita 
normalmente minerales espa-
ñoles . 
El terror en Vizcaya 
Salamanca De las decla-
raciones prestadas por los f u -
gitivos que en gran n ú m e r o se 
es tán pasando al campo nacio-
nal, se desprende con claridad 
meridiana que los rojos han 
restablecido nuevamente un 
rég imen de terror, único medio 
de que disponen para conser-
var la autoridad. Los mineros 
asturianos llegados para re-
forzar los frentes vascos, ase-
sinaron en Cenaurri a algunos 
padres franciscanos, sin que 
por ello protestaran los sepa-
ratistas vascos catól icos. 
Es una buena prueba de que 
el catolicismo de los separa-
tistas vascos no es más que 
una manera de engaña r al pue-
blo, para a t raé r se le de esta 
forma en su repulsiva alianza 
con el comunismo ant iespañol . 
También han manifestado 
dichos fugitivos que en Bilbao, 
al igual que en Madrid y demás 
capitales rojas, la escasez de 
víveres es enorme y la leche 
solo se expende con receta m é -
dica. 
La "tranquilidad" en Barce-
lona 
Barcelona. — Ayer se han 
producido en esta ciudad gra-
ves desórdenes, originados 
por las mujeres catalanas. 
Por la mañana, a la hora 
del mercado infinidad de 
mujeres, sobre todo de las 
barriadas extremas, habitadas 
por gente obrera, como uni-
das por una corriente eléctri-
ca, organizaron manifestacio-
nes de protesta por la nueva 
subida en los precios de los 
articules de orimera necesi-
dad. En manifestación tumul-
tuosa se encaminaron a la 
Generalidad, penetrando en 
ella, causando, grandes des-
perfectos en muebles y cris-
tales e intentando entrevistar-
se con Companys, que se 
negó a recibirlas por la forma 
«poco correcta» de la presen-
tación 
La fuerza pública recibió 
órc enes severísimas y proce-
dió a disolver la manifesta-
ción, no sin que quedasen en 
las calles varias mujeres muer-
tas y bastantes heridas. 
timo cumpl imenta r ía primero J\gA / l ^ t l í A m A o i l F i l 
a su flamante jefe. eL-minis- l ™ * U O D I C T n O C1V11 
tro de Justicia, eT ex p re s í - mm^m 
diario García Oliver. i £ a fiesta del 2 de Mayo 
También cumplimentaron al / . 
Azaña los embajadores, como; Restablecida por la supeno-
no, de Francia, Méjico y Rusia |ridad-la Fiesta Nacional del 2 
y el de Bol i vía y delegaciones He Mayo, epopeya del pueblo 
del ejército, de la^ marina v de añol defender su 
la aviación rojas v representa-i . «r 2 • , 
clones republicanas, eomunis- ¡independencia y arrojar de su 
tas, socialistas, etc. suelo al invasor, no reparó en 
Yo que conozco toda la so- sacrificio y heroísmo según 
berbia, a la par que la idiotez Sabe hacerlo nuestra raza in-
de Azaña, me figuro cuanta se- . . . . , 
r ía su sat isfacción y habr ía domable, y repitiéndose en 
ver esa sonrisa suya de estos días con idéntica heroi-
geneflexiones jeidad esta misma epop-ya de 
i la que ha de nacer la España 
j Una, Libre y Grande que to-
dos anhelamos, a fin de que 
La charla del general 
Queipo de Llano 
Buenas noches, señores . La 
emisora de la F . A. I . de Bar-
©elona se muestra indignada y 
©lama contra lo que llama 
mascarada, o sea la recepción 
que ha tenido lugar en Valen-
oia, presidida por el Sr. Aza-
fia, l lamémosle así , con motivo 
del aniversario de la repúbl ica 
La F. A. I. censura la fiesta 
por que dice.que no representa 
mada para el pueblo y afirma, 
«me volaron a la repúbl ica co-
mo medio para lograr su f in . 
La revolución, dice la F. A. I . 
la hemos conseguido y ya los 
medios nos sobran. La confe-
sión es rotunda para los necios 
deb frente popular que se con-
vencerán de que ellos no su-
ponen nada, como no sea de 
simple másca ra , prisioneros 
de los partidos extremistas. 
. En cuanto al acto, tiene mu-
cha razón la F, A. I . para cen-
surarle. Una compañía r indió 
honores ante el Palacio, los mi 
nistros que llegan y pasan a 
conferenciar con el Presiden-
te, después este entra en la sa-
la del trono y ante él van des-
filando primero la mesa de las 
Cortes. ¿Pe ro es que existen 
Cortes? Claro que existen, 
aunque no sea más que para 
cobrar las dietas. Desfiló des-
pués el Tribunal de Garan-
t ías Constitucionales, los que 
han "garantizado'' la vida de 
t an t í s imos miles y miles de es 
pañoles asesinados, por el so-
lo delito de no ser marxistas 
los que garantizaron el robo y 
saqueo de Bancos, iglesias y 
casas parioulares. A continua-
ción el Tr ibunal de Cuentas y 
el Tr ibunal Supremo: este ÚL 
que 
hiena ante las 
ridiculas de los comunistas y 
Genetistas y todos los istas. 
En Barcelona también se ha 
celebrado el aniversario de la 
república y con tal motivo se 
quedó la ciudad sin pan. ¡Aun-
que como ya es tán acostum-
brados! También se produje-
ron fuertes escándalos en los 
mercados, a causa del encare-
cimiento fantás t ico de los a l i -
mentos, tan escasos ya. 
También parece que en Ba-
yona se celebró esta fiesta y 
la municipalidad enarboló la 
bandera de la inmoralidad, que 
ellos llaman española y lo mis-
mo hicieron los barcos ancla-
dos en su puerto. 
En cambio los marxistas es-
Lán muy disgustados porque 
en Gibraltar tal día no se iza-
ron banderas ni se hicieron 
salvas, como era acostumbra-
do en otros años . 
Un corresponsal del ''New 
York Times" dice que en las es 
cuelas de aviación francesas 
hay 200 rojos que es tán prepa-
rándose para ser pilotos, lo 
cual se hace con el conocimien ] 
to del gobierno francés y p r i n -
cipalmente de su ministro del 
Aire. 
"Gringoire" revista francesa 
publica la re lación de los efec-
tos enviados a E s p a ñ a por 
Francia, e n ía cual figuran fa-
bulosas piezas para m á q u i n a s 
metidas en cajas, y ya es sabi-
do lo que esto supone: armas 
y más armas para los marxis-
tas españoles , así como ele-
mentos diversos para la gue-
rra. También publica "Gr in -
goire" una nota diciendo que 
tiene a disposición de quien lo 
quiera ver un contrato f i rma-
do por el desdichado subsecre-
tario del Aire Angel Pastor, 
con un aviador francés , nom-
brando a este representante 
del gobierno español en Fran-
cia para poder resolver todas 
las cuestiones que afectan a 
la aviación española, bien sea 
en terr i tor io francés o en el 
español y "Gringoire" se i n -
digna por que de esa manera 
pueda existir un contrato que 
supone que el gobierno espa-
ñol ejerce su ac tuación den-
tro del terr i torio español . 
Afirma "Gringoire" que t ie-
ne una carta firmada por Prie-
to a un piloto francés para 
que se presente al teniente co-
ronel de aviación, agregado del 
Aire en Francia. Riaño, para 
que le de pasaporte con nom-
bre español para entrar en Es-
paña . 
En relación a mis manifes-
taciones del otro día, referente 
al correo, puedo decir que una 
carta llegada a Francia con un 
sello de la Junta de Defensa 
de Burgos, fué entregada al 
destinatario previo pago de 
una sobretasa de 12 francos 
lo que demuestra la animosi-
dad de ese gobierno en contra 
nuestra, al mismo tiempo que 
consiente que en Francia se 
esté traficando con joyas y 
obras de arte, procedentes de 
saqueos a iglesias y museos y 
casas particulares. 
Una noticia muy curiosa es 
que Fernando de los Ríos, em-
bajador, con su sobrino a cues 
tas, ha reunido a los 35 m á s 
prestigiosos editores de pren-
sa a los cuales repar t ió copia 
dei decreto publicado reciente -
{Continúa en la página 
se graben en la memoria de 
todos los ciudadanos de esta 
provincia y de un modo espe-
cial en la de los niños, los 
hombres del mañana, gestas 
tan gloriosas y tan dignas de 
ser imitadas en estos momen-
tos en quella voz de los crimi-
nales marxistas un poder ex-
tranjero intenta adueñarse de 
nuestra bendita Espaaa, ven-
go en disponer lo siguiente: 
Artículo. I.0 En todos los 
pueblos de esta Provincia de 
mi mando se solemnizará la 
Fiesta Nacional del 2 de Mayo 
con el mayor esplendor posi-
ble, poniéndose de acuerdo 
a tal fin los Alcaldes con los 
Párrocos y Maestros. 
Art. 2.° Se celebrará una 
misa, y, a ser posible, de 
campaña. T?mbién se tendrá 
una conferencia en la que se 
ponga de relieve el relato 
histórico y la significación de 
esta fiesta tan memorable para 
el pueblo español. 
Art. 3.° Para los niños y 
niñas de las escuelas se orga* 
nizará una jira campestre en 
la que acompañarán a los 
alumnos s u s respectivos 
maestros y maestras. 
Art. 4.° Encarezco a todas 
las autoridades el más exacto 
cumplimiento de.esta Circular 
y en su día me darán cuenta 
de los actos realizados, 
León a 15 de abril de 1937. 
— E l Gobernador Civil, Carlos 
R. de Rivera y Gastón. 
Industrial multado 
Por haber alterado el pre-
cio de las telas, en relación 
con el que regía el 18 de julio 
del año próximo pasado, se-
gún se ha podido comprobar 
por una denuncia hecha en la 
Comisaría de Vigilancia de 
esta capital, a propuesta déla 
Junta de Aba«tos y de acuer-
do con el Decreto número 26 
del Gobierno del Estado, el 
Sr. Gobernador ha impuesto 
una multa de 2.500 pesetas a 
«Almacenes Simeón» de esta 
plaza. 
L e t r a s d e l u t o 
En el convento de Capuchi-
nos de esta capital, ha entre-
gado santamente su alma al 
Señor .después de penosa enfer 
medad, durante la cual hubo 
necesidad de amputarle una, 
pierna, el R. P. Luis de Azcoi-
tia (Guipúzcoa) culto y respe-
table capuchino que se encon-
traba en este convento desde 
la l iberación de su t ierra por 
las tropas españo las . 
El funeral y entierro tendrá 
lugar hoy a las diez, 
A la comunidad de Capuoiii-
nos y familia del finado en-
viamos nuestro sentido pésa-
me. 
R A D I O T E L E F U N K C K 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores-
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria-
Talleres de Electricidad general dé «LOS ALEMAENS»< ~ 
«6 Irídrpfíop^rK-ia, 4 — l.BOK — Teléfono 1614 ~. Apartada 9̂  
P R O A Vlttpnee 16 do Abril de 1987 — ragina á 
I n s t r u c c i o n e s p a r a c a s o 
d e a t a q u e s a é r e o s 
Para conocimiento del vecinda-
rio de'León, publicamos las ins 
truccíones siguientes, ya dadas por 
las autoridades: 
Sizñal dé áíarma.—ha señal de 
aiafiría, :ló mismo de día (Jue de 
noche, hasta tanto sé verifique . la 
toma de Madrid, será dada sor las 
sirenas de las fábricas, existentes 
en la biüdád, y después que sea 
comunicada la toína de Madrid, la 
señal de alarma por el día, seguirá 
dándose por las sirenas de las fá-
bricas, y düránte la noche por el 
toque a rebato de las campanas de 
la Catedral y demás parroquias de 
la ciudad. 
La desaparición del motivo de 
alarma se anunciará por otro toque 
de las sirenas o de campanas idén-
tico al de la señal de abrma. 
Precauciones que debe tomar la 
población civil en el acto de alar-
ma.—a) Si nos encontramos fuer a 
de casa. 
1. a Se cobijaráninmediatamen 
te en las plantas bajas de los edifi-
cios próximos o portales de las ca-
sas o sótanos de las mismas, si los 
hubiere, cerrando las puertas, abs-
teniéndose en absoluto de formar 
corrillos en la vía pública. 
2. a En caso de no poder alcan-
zar ningún refugio, se apartarán a 
derecha o izquierda de la dirección 
que siga el aeroplano, tumbándose 
en el suelo a lo largo de los muros 
de las casas o en cunetas y fosos si 
los hubiere. 
Ante la posibilidad del em-
pleo de gases tóxicos, se cubrirá la 
boca y la nariz con un pañuelo lle-
no ie tierra limpia,, heno o paja. 
4. a Respirar lentamente (no co-
rrer). ; 
5. a Evitar los puntos bañados 
por los líquidos que puedan ser tó-
xicos. 
6. a Caminaren dirección opues-
ta a los vientos. 
b) Si nos encontramos en casa: 
i .a Los que sé hallaren en los 
pisos altos de la clisa, descenderán 
a los bajos, ocupando el local que 
por su fácil acceso tenga menos 
huecos y más condiciones de segu-
ridad y aislamiento, debiendo te-
nerse esta habitación señalada de 
antemano. 
2. R Se apagarán todas las luces, 
sé cerrarán bien puertas y venta-
nas, tapando las rendijas del mejor 
modo posible. 
3. a Se apagarán las cecinas y 
chimeneas. 
4* Se cerrarán las llaves de 
paso en la entrada de las tuberías 
del agua. 
5. a No se fumará. 
6. a Deberán colocarse las per-
sonas, durante el ataque aéreo, le-
jos dé las ventanas y precisamente 
en los ángulos de los muros maes-
tros© bajo los dinteles de éstos. 
7.a Una vez producido el ataque 
aéreo, y refugiados en la planta 
baja de la casa, y no obstante ha-
ber cerrado cuidadosamente los 
huecos, si se notasen síntomas de 
asfixia p somnolencia, se deberá 
abandonar el local y trasladarse a 
otro de la planta superior. 
Precauciones para los automo-
vilistas o conductores de carrua-
jes en el acto de la alarma.—Al 
oir lá señal de alarma, se parará la 
circulación rodada, ¡debiendo ali-
nearse los vehículos a los lados de 
la calzada, parando Jos motores, 
echanao los frenos a los coches y 
apagando los faros, debiendo des-
pués los ocupantes abandonarlos 
para seguir en un todo las instruc-
ciones anteriormente mencionadas 
bajo el epígrafe a). 
Los carruajes de tracción animal 
no serán abandonados mientras no 
quede bien trabado y atado el ani-
mal que lo arrastra. 
Instrucciones complementarias. 
IA. En el caso de alarma, no 
deberán ser cerrados por completo, 
esto es, con llaves o cerrojos, las 
puertas de los comercios, portales 
o establecimientos, entornándose 
solamente, con el fin de permitir 
iiempre la entrada a las personas 
que lo precisen. 
2. a Queda prohibido, desde este 
momento, el funcionamiento de los 
aparatos de sirenas en la ciudad, 
los cuales quedarán reservados pa-
ra funcionar con las debidas ins-
trucciones en los casos de alarma. 
3. a Queda igualmente prohibi-
do el uso de bocinas o aparatos 
acústicos, cómodos de admisión y 
escape de automóviles. Unicamen-
te se usarán las bocinas eléctricas 
en los pasos imprescindibles. Des» 
de las diez de la noche hasta las 
seis de la mañana, se abstendrán 
en absoluto de usar avisadores 
acústicos dentro de la ciudad. 
4. a Tan pronto como sea apaga-
do el alumbrado público, cuidarán 
los vecinos de que la luz de las 
habitacionés no salga al exterior, 
debiendo para esto cerrarse hermé-
ticamennte los huecos de balcones 
y ventanas y poner cortinas o man-
tas en los huecos de ventanas que 
no se puedan cerrar (claraboyas, 
ventanas-vidrieras, etc, . 
5. a En caso de ataque, para pe-
tición de socorro o aviso de daños, 
deben utilizarse única y exclusiva-
mente en cada distrito los teléfo-
nos que queden al servicio y que 
fueren enumerados en las instruc-
ciones complementarias del bando 
de 30 de septiembre próximo pasa-
do, teniendo presente que el telé-
fono del Parque de Bomberos tiene 
el número m o , el de la Cruz Roja 
para el servicio sanitario el 1571, y 
el del Cuartel de la Guardia civil 
para los servicios de policía el 1310. 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por vagones y to .eladas sueltas; de las fábricas de 
La Bafieza y Veguellína. 
Consulte precios á 
J O S é ¡DE 3P.A.2J IPIÉSIRBZ 
Apartado número 8. — L A BANEZÁ (León) 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - G i n e c o l o g í a - Aparato Digestivo 
v casos Quimicss 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 
urgeocü 
(01 
.A. "V I S O 
UNION Y E L FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos 
19 
í sta solidísima Compafiia, que ha instalado las oficinas centrales 
su Dirección en él edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continúa aceptando seguros de 
I icendios. Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pasetas. Prima* 
Í éciudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas. 
Grimas recaudadas en el extranjero en I935> m^s de 54 millones 
de pesetas. Valor de los inmuebles de so propiedad, más de 40 
millones de pesetas. 
Sul ¡director para. León y su provincia D. Lu¡8 NorvertO Hernández 
10 Oficinas: l e g i ó n VII, 4 (Caisa Roldán.) 
Corresponsalías 
imniiiitt iiiHiiiuiiiiihiiiunMiinntninHiiiniiitiiniiiiiiniiUiiuiinniiUiiiiuiniiiitiiinüiiiiitutiiiiiiiiHi 
Do Castilfalé i~mm*¿ ^ vma|?,lnj0 -
Funerales por un soldado 
El viernes nueve del actual 
tuvieron lugar, como in ic ia t i -
va de F, E, los funerales por el 
eterno descanso del alma del 
soldado, hijo de este pueblo 
Santiago Dominguez García, 
muerto por las hordas marxis-
tas en el frente de Toledo. 
Al acto asistieron todos los 
camaradas de esta J. O. N-S. 
represen tac ión de las vecinas; 
terminada la M i s a , des-
filaron las Milicias en corree^ 
ta formación hacia la casa del 
finado, donde testimoniaron el 
pésame a los familiares, d i r i -
giendo su elocuente y sentida 
palabra el Jefe de F. E . para 
llevar al án imo de todos el de-
seo de dar gustosamente la v i -
da por la causa santa que de-
fendemos, terminando con las 
voces del r i tua l falangista y 
entonándose por ú l t imo, con el 
más profundo respeto, el h i m -
no de Falange Españo la y como 
cierre al acto, el Himno Nacio-
nal. 
Así van ofrendando sus v i -
das gloriosamenjte, por Dios y 
por la Patria, dos obreros de 
este pueblo, los que bien claro 
nos dicen a toda la retaguar-
dia que toda nuestra conside-
l a oión y respeto hemos dé guar 
darla para esta clase sufrida y 
humilde, cuya abnegación ha 
llegado hasta ofrendar sus j ó -
venes vidas por la consecución 
de una sociedad m á s justa. 
i i Santiago Domínguez! ( 
¡ ¡P resen te ! ! 
Arriba España . 
El Jefe do P. y P. Maximino 
Gallego. 
Ca. íilfalé Abr i l de 1937. 




lía trasladado «u despacho 
p ofesional a su nuevo dornioí 
lio, calle de Cervantes, 8, tripli 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. 97 
C 4 S A P B S F 
, , , (No n m e f r í o 8T) 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
BAR Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, > a 1,15 
Criadillas, » » >» a 1,15 
Cervantes, 4, Telf." 1222. León 
Decter M. Sarcia Bostamanta 
Sarganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
FirnaiÉ i late - h m 
Ciínioa dental 
Ürdoño 1L f "ral. | ¿a^^ 
Telélono 1812 UCHIJ 
En beneficio del Ejército 
El dominjgo ha tenido Migar 
un br i l lan t í s imo acto teatral 
para; fines benéficos de nues-
tro glorioso Ejóroito y a cargo 
del cuadro ar t í s t ico de Pala-
cios del Sil que, integrado por 
camaradas dé Falange;Esp,año~ 
la puso en escena él bonito día. 
ma en tres actos, de Ducañce 
y Dinaux, titulado "Treinta 
años o la vida de un jugador" f 
que tan airosamente han sabi-
do representar estos jóvenes 
patriotas, destacando de mo-
do muy notable en sus papeles 
las bellas y encantadoras se-
ñor i t a s González, Á. Alvarez, 
Cela C. Alvarez y Fernández y 
muy bien por los camaradas 
Emilianjo Martínez, Gamazo, 
Vidal v Vera. 
A cont inuación, también fué 
puesto en escena un diver t id í -
simo juguete cómico, con lo 
que finalizó esta pa t r ió t ica y 
amena velada. 
En los entreactos de esta 
gran función, y por medio de 
un altavoz, fueroni interpreta-
dos el Himno Nacional que el 
numeroso público escuchó sa ín 
dando y en actitud de firme. 
El camarada secretario l o -
cal, Abiilo G. Beltcán 
De Soto y Aralo 
Rasgo que imitar 
El día 11 del actual los n i -
ños de ambos sexos de la es-
cuela de Viceid ingresaron en 
Falange Españo la (Centro dé 
Soto y Amio) y para conmemo-
rar su enjtrada, decidieron 
abrir una suscr ipc ión que en-
cabezó su digna maestra, la ca-
marada Angelita Arias, y en 
unos momentos alcanzó la c i -
fra de diez y siete pesetas, te-
niendo en cuenta que los n iños 
son catorce. 
Acordaronj que el producto 
de la misma fuera enviado al 
Hospital de Sangre de F á l a n g e . 
Me dijeron que quer ían sa-
li r en el periódico PROA y yo 
¡como me iba a negar a com-
placerles! 
Ya vuestro rasgo altruista 
se conoce para que tengá is 
muchos imitadores. Seguid es-
te camino para honra vuestra 
queridos flechas, que as í es co-
mo se hace Patria y se consi-
gue la que todos anhelamos. 
Una, Grande y Libre. 
I Arriba E s p a ñ a ! 
El 8eor« 
Otra riqueza que destruya;* 
Misión de la retaguardia 
Burgos—La Comisión de 
Agricultura y Trabajo Agríco-
la ha facilitado una nota t i t u -
lada: "Los rojos y la repobla-
ción forestal", en la que dice 
que los destructores de .iglesias 
y obras ar t í s t icas no son m á s 
piadosos con los árboles , ,pues 
en la Sierra d e s o j a iban sido 
completamente d e s t r u í d os 
300.00,0 pinos de cinco años , y 
.00.000 de tres años , y 1.5.Q0 
árboles de otras clases. 
Más de 2.00.000 pesetas gas-
tadas por el Estado, y que se 
han perdido. 
Una r.jueva muestra de la c i -
vilización bolchevique. 
Y un cuidado más tenso que 
añadir al quehacer de nuestra 
Segunda Línea. Como en Yalla-
dolid. . . 
(De "El Pensamiento Astor-
gano"). 
La antigua y acreditada 
Chocolatería de Millán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabdear sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios. 
Los subsidios a los 
combatientes 
De conformidad con las 
disposiciones vigentes, queda 
expuesta al público en este 
Ayuntamiento de León, por 
ê  plazo de 5 días, la amplia-
ción al primitivo padrón de 
de familias con derecho al 
subsidio creado por Decreto 
rúmero 174 (B. O. núm. 83), 
a fin de que puedan formular-
se contra esta nueva inclusión 
las reclamaciones que se crean 
pertinentes, tanto sobre las 
inclusiones o exclusiones, co-
mo sobre la cuantía del subsi-
dio, 
A las referidas reclamacio-
nes deberán acompañarse las 
pruebas en que se fundamen-
tan. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobafo. 
Teléfono 1988 
(84) L E O N 
TIENDA ESPACIOSA se arrien-
da, sitio céntrico, cerca de la Pla^a 
Mayor de esta ciudad. Informes, 
Lomitilo Soto, La Bañeza 
aoaonaatsaaaa OOB 800000000000OOOOOOOOOOOQ aoci" ' 
4niVieble su casa can gusta?»* 
vea usted a * 
Üueblista - Decorador 
y le e n s e ñ a r á sus 
Sellas Exposiciones 
de Muebles y Tapicería 
O 
L E Ó N 
¡ooo oooooooocooaaaáooOBBOoqyjyinnonnnnusaq 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
^drreteria (28) materiales 
al por mayor y detall de mmttímW* 





Casa de Socorro 
Afortunadamente llevamos 
ya unos días que en este cen-
tro benéfico es escasísima la 
aflüsncia de lesionados; así 
ayer solamente fueron asisti-
dos en él dos lesionados, 
cuyo estada fué calificado de 
leve por; I s facultativos de 
guardia* y fueron aquéllos 
Anastasio Herrero, de 25 años 
de edad, de varias erosiones 
en la cara y en la pierna dere-
cha, producidas casualmente 
en una caída; pasó a su domi-
cilio en el Egido. Y Arturo 
Suárez, de 9 años de edad, 
que vive en la Carretera de 
Asturias, núm. 29, de varias 
erosiones en la rodilla deré 
cha, producidas también en 
una caída casual. 
B Á Z A R T O M i 
Ordoño K, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 108 
Madrina de guerra 
La solicitan: los falangistas 
de Oropesa (Toledo), Luis 
Freirá, Antonio Aguirre, José 
Luis Arce y Antonio Marcos; 
los de San Emiliano, Isaías 
Lera, Francisco González, 
LeoVigildo Llórente, Hipólito 
Fern^tridez, Fidel García, Ma-
cario Abril, Teófilo Saldaña, 
Máximo Ruiz, Eleuterio Fer-
nández, Társilo Pérez, Fran-
cisco Antón y Jesús Blanco; 
los de Salas (Asturias), Ma-
nuel Rodríguez, César Pérez, 
Eladio González y José Mar 
tínez, y los soldados de lai se-
gunda compañía del 5.° bata-
llón del Regimiento de Méri 
da núm. 35, Amabilio Valbue 
na, Francisco Alvarez, Fio 
rentino Alvarez y Francisco 
Audiencia 
Ayer mañana solamente se 
celebró una vista en nuestra 
Audiencia provincial y lo era 
contra Wenceslao Orejas, que 
en febrero del pasado año 
atrepelló con un coche de su 
propiedad al muchacho Aure-
lio Núñez, causándole tan gra 
ves heridas que falleció poco 
después a consecuencia de 
ellas. 
La prueba testifical no fa-
vorece en nada al procesado, 
puesto que los testigos coin-
ciden en afirmar que llevaba 
gran velocidad y no hizo uso 
en ningún momento de las 
señales acústicas obligatorias-
El Ministerio Público, re-
presentado por D. Emilio Ro-
dríguez, solicitaba para el 
procesado la pena de diez 
meses y un día, al calificar el 
hecho como un homicidio por 
imprudencia. 
E l letrado defensor, D. Ci-
priano Gutiérrez, en una bre-
ve y acertada defensa, solici-
tó la absolución para su pa-
trocinado, al basarse en que 
la imprudencia no existió por 
parte del procesado si no por 
parte precisamente del inter-
fecto. La causa quedó pen-
diente para sentencia. 
lODoaaocooooo 
Viernes 16 de Abril de 1937 
Secretaría vacante 
Se ha abierto un concursi-
llo, para proveer interinamen 
te la plaza de secretario del 
Juzgado municipal de Choza? 
de Abajo. 
Las instancias, habrán de 
presentarse, debidamente re 
integradas, en el Juzgado de 
primera Instancia de esta ca-
pital, durante el término de 
diez días. 
urgente, por incorporación 
del dueño al Ejército salva-
dor, tienda de comestibles y 
bebidas. Razón, José García, 
Se ranos, 13. 
Asociación de Caridad 
Donativos 
Don Santiago Soto, 2 pese-
tas; D.a Consuelo Trapote, 1; 
D. Cesáreo Lobato, 5; D. Mar-
cos Martín, 3; D. Eusebia Se-
rrano, 1; D. Fernando Núñez 
García, 1 50; D. Demetrio 
Salcedo, 1. 
(81) 
L O S M E J O R E S É 
3 Trobajo del Camino (León) í 
| Teléfono 1 1 3 0 
a o OOOOOOOOOOOO lOQtwiviooensai onaocioaoc 
Recogida del papel usado 
Todos los poseedores de 
papel, usado han de comuni-
car su nombre domicilio y 
peso aproximado de papel de 
que diaponen, así como el 
Gómez;Benito González Al- , J 1 ^ e¿qUe fo tienen depo 
varez. oerten^ciente al Keeri- - l l j ^ j , p e Reg 
miento de Artillería de Costa 
número 2 (El l errol), y los 
falangistas de San Marcos 
(León), Avelino Prado, Ma-
nuel Villalibre, Demetrio Lo-
bato y Nicolás Molero. -
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados ímo-
Mariscos y escabeches. 
Imoortación direct* 
(!#* los nriofî a'fs puertos 
Registro Civil 
En el día de ayer, sólo se 
practicó una inscripción, que 
correspondió al nacimiento 
de Gregorio Benavides Hon-
rado, hijo de Policarpo, jor 
nalero. 
Teléfono i c n 
Radio León 
Programa para hoy 
A las doce: primera emi-
sión. Cantos gallegos. Servi-
cio de información dedicado 
a la provincia. A las doce y 
treinta: cierre. 
A Jas catorce: emisión de 
sobremesa: Música clásica. 
Retransmisión del servicio de 
inforniación de Radio-Cas-
tilla. V 
A las diez y nueve: Trans-
misión de la zarzuela «El 
Ama>, Guerrero. Servicio in-
formativo. A las diez y nueve 
y treinta: cierre. 
Alas veintidós: Música li 
gera. Retransmisión de la in-
formación de Radio-Castilla, 
Señora: Pida a su tienda 
labén P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando. 
Reprelentante: Eulalfe Alvarei 
Trobajo del Gamioo (73 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54J LEON - OVIEDO - GIJON 
sitado, para proceder a su ^̂ T̂TT,1_,A . , , , . 
.'j r . • i ^ COCHERA, se arrienda barata, recogida sm molestias ni g a s - , d e la Lealtad, 21, antigua 
tos de ninguna especie parajCastro Girona. Informarán en la 
ellos. I misma. r 
R E S E R V A D O 
para 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
L A G A F A D E OA 
LENTES - G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
O R D O Ñ O 4 . - L E O N 
Sección Religiosa 
(105) 
Novena a Nuestra Señora 
del Buen Consejo.—Tendrá 
lugar del día 17 al 25 del ac-
tual, en la iglesia de los Pa-
dres Agustinos, con toda so-
lemnidad. 
A las ocho de la mañana, 
misa de comunión. Por las 
tardes, a las ocho, Exposición 
de Su Divina Majesta i, y de-
más ejercicios de la novena. 
Los tres últimos días, será 
ésta a las siete y media de la 
tarde, y habrá plática a cargo 
de los siguientes oradores: 
Día veintitrés: P. Felipe 
Morrondo-, agustino, vicerrec-
tor del Colegio de Nuestra 
Señora del Buen Consejo. 
Día veinticuatro: P. Gregorio 
Santos, agustino, definidor. 
Y día veinticinco: D. Antolín 
Gutiérrez Cuñado, canónigo 
de la Catedral de Coria. 
E l veinticinco harán la Pri-
mera Comunión varios niños 
del Colegio de los PP. Agus-
tinos. El veintiséis, fiesta de 
Ntra. Sra. del Buen Consejo, 
Patrona de dicho Co'egio, 
habrá también misa solemne 
a las diez. 
Además de estos cu1tos, se 
hará la novena, rezada, en la 
mi»a de las seis y de las nue-
ve. Y por la tarde, a las seis, 
con el Rosario. 
Hay concedidas muchas in-
dulgencias, y una plenaria el 
día de Ntra. Sra. del Buen 
Consejo. 
Triduo a la Mihgrosa.—La 
Visita Domiciliaria de la Vir-
gen Milagrosa lo celebrará 
en la ig'.esia del Hospicio de 
esta capital los días 16, 17 
y 18. 
Por la mañana, misa de co 
munión a las ocho. Por la tar-
de, a las siete. Exposición, 
Rosario, triduo y sermón a 
cargo del P. Joaquín Lozano, 
único superviviente de la Re-
sidencia de Paúles de Gijón. 
E l triduo es para pedir el 
pronto triunfo de España. 
Novena del Patrocinio de 
San José,—En la iglesia de 
San Ju?n de Renueva, de los 
días 17 al 25 del actual. A las 
ocho, misa de comunión. Por 
la tard*», a las siete, Exposi 
ción. Estación, Rosario, no-
vena, sermón y bendición. 
Predicará el Lectoral de la 
Catedral, D. Eulogio López. 
L e t r a s d e l u t o 
Mañana sábado día 17, con 
motivo de cumplirse el segun-
do aniversario del falk cimien-
to de D. Raimundo del Río 
López, (q. e. p. d.) darán co-
mienzo, en la iglesia de San 
Martín, dos novenarios de 
misas, uno a las ocho y me-
dia y otro a las nueve. 
Con tan triste motivo, rei-
teramos el pésame a la distin-
guida familia del finado. 
MIGUEL PEREZ 
Contratista de obras 
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Miércoles 14 
Comisión de Incautación de 
bienes.—Anuncios sobre la in-
cautación de bienes a vecinos 
de varios pueblos. 
Juzgado especial militar nú-
mero 12 de la Plaza de Ma-
drid.—Edicto requiriendo a 
Jos funcionarios dependientes 
del Ministerio de Trabajo de 
Madrid declarados cesantes. 
Tribunal prtvincial de lo 
Contencioso admin istratii<o. — 
Recurso interpuesto por el 
Procurador D. Eleuterio Rue-
da, contra acuerdo del Ayun-
tamiento de esta capital, que 
concedió nueva linea de fa-
chada en la casa número 21 
de la calle Nueva de eüta ciu-
dad. 
Edictos del Juzgado de 
1 a Instancia de ésta; Juzgado 
de 1.a Instancia de Valencia de 
Don J"an; Juzgado m-jnicipal 
de León, y del municipal de 
Santa Marina del Rey. 
Cédula de citación y varias 
requisitorias. 
Restaurant N O V E L T Y 
independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta 
Habitador es con todo confort 106 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Sar R e s t a u r a r M M E ' ' 
)imcio a li carta Praciis aconéiicei 
CID. 3 Tetét. IOI3 L¿(JN 
^ Csls Ssr ÜCUMIHIMIII 
• i 
^ El más selecto 
CENTRAL ? 
4̂  El mejor café ^ 
O n i A L I N D Ü S W PALIARES í A. l e y 
Maquinaría - C a l e f a c c i ó n - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
lEMOUEREMOS SD VISIT1 0 « 1 1 1 DE PIECIO! 
Plaza deSanto Domingo 1 
G A R A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s OPEL y accesorios en general 
independencia, 10 Teléfono 1623 
Estación de engrase y reparaciones 
Buraco Nuevo, 4 LRON TeléfáhD 1, (84]-
P R O A 
C R E A C I O N 
00 t í dialecto agresivo 
fej" Se habla catalán en'ciuda -
des de la España liberada. 
(Vox pApuIi). 
K^Iíepi'esentéuionos, primera-
mente, la situación de los es-
pañoles que vivían en) las es-
pañolísimas tierras—"España 
. fué la primera nación que tuvo 
el bonor de ser una", según 
frase de un preclaro pensa-
• dor • que se llaman, por gra-
cia de supervivencias anti-cul-
*tas, Cataluña y Vasconia, Lo 
de supervivencias anti-cultas 
lo decimos con pleno sentido de 
nuestra responsabilidad. En 
Francia, Alemania, Italia y aun 
Inglaterra, las antiguas deno-
minaciones se conservan, en la 
literatura contemporánea, por 
gu regusto clásico. Por ese 
regusto, Unamuno. Machado y 
Enrique de Mesa, hablan de 
Rastilla; Pereda, de la Moii(ta-
ü a ; '"Clarín", de Asturias; Gu-
arros Enríquez, de Galicia; Que 
Irol. de Levante; Valera. de An-
dalucía... Cuando estos escri-
tores y poetas hablan de las 
antiguas regiones, de los rei-
nos y de los señoríos que fue-
ron. los suman a la "unidad de 
destino en lo universal" que 
¡representa la Patria española. 
No utilizan agresivamente 
?la antigua denominación, co-
• | b lo hacían y hacen los t i tu-
I ios "mestres en gay saber" 
amamantados por la "Gatalo-
nia" y los "versolaris", pedan-
tescos, discípulos de Sabino y 
habla, en calles, plazuelas y 
centros de reunión diversa— 
pero siempre cómoda—el dia-
lecto catalán. La sátira popu-
lar, ha llegado a denominar un 
barrio de cierta bellísima ciu-
dad española. "La Barcelone-
i ta". 
Los fugitivos, los que no de-
fendieron a España en Catalu-
ña el día 19 de julio—por des-
gracia la mayor parte de los 
defensores de la Patria fueron 
asesinjados, y los que hemos 
conservado la vida somos una 
minoría cuantitativamente pe-
queñísima—utilizan el dialec-
to, no sólo para su vida de re-
lación íntima, sino para la pú-
blica. Siguen agraviándonos 
con la prosodia de su gemia-
nía. Convierten a nuestras ciu-
dades, las que hemos gan/ado 
con sangre y toda clase de do-
lores, en reproducciones de lo 
más vil de las urbes catalanas, 
magníficas en muchos senti-
dos, deplorables en otros. 
Ni van a los frentes, ni sir-
ven a la Patria en la retaguar-
dia. La cautela de esos fugiti-
vos, les hizo prepararse para 
el día de la posible emigra-
ión: tienen fondos eD| Bancos 
extranjeros. Hay otros fugiti-
vos, catalanes, que luchan en 
los frentes. La Falange tiene 
centurias formadas por espa-
ñoles de Cataluña. Se baten con 
firmeza y entusiasmo. Cum-
plen, ni más ni menps, su de-
de "Aitzpr—personaje funes- j ber. Se han incorporado al mó-
to en Vasconia—nutridos por i vil español común. Pero los 
subvenciones y otras regalías que se hallan en las ciudades 
•de la Sociedad de Estudios Vas- —bajo el signo de la Lliga o 
eos y de las Diputaciones acó- | de la Patronal, hermanas sia-
gidas al Concierto Econtómico, [ mesas, colectivamente conside-
fádas-pretenden preparar sus 
Viernes 1S de Abril de 1937 
las gentes del campo y de la 
ribera, hacen esfuerzos por 
aprender, el español. El espíri-
tu vasco se está librando de • 
las vitandas influencias del 
clero hereje y de la gran in- i 
dustria, factores del separatis- | 
mo. j 
Vasconia se redime. En Gui- ' 
púzcoa, las banderas de la Fa- ' 
lange y del naciente Estado Es- \ 
pañol, han sustituido a la bi -
cruoífera del "jelkidismo" y a 
los colores de la "Euzko-Inda- j 
rra", separatismo titulado de | 
izquierda. Y nuestras banderas j 
habituales a los ojos de los vas j 
eos que no estaban con nos- ' 
otros, triunfarán al fin, hin- , 
cándese enj todos los espíri-
tus. . i 
Que los fugitivos de Catalu- ' 
ña—fugitivos cuya salida se . 
esclarecerá debidamente, para ! 
conocer a muchos tartarines y 
a otros que no lo son—hablen, ! 
en la Patria, el idioma español.-l 
No queremos oir la germanía 
tocada de seudo-purismo dia-
lectal fabricado a brazo, por in 
telectuales a sueldo de la L l i - ¡ 
ga y de los fabricantes. | 
Pedimos pudor. Hablar ca- ; 
talán en el territorio que está 
dando a sus hombres mejores 
para luchar contra la bestia 
rojo-separatistas, es el colmo 
de la desvergüenza. Nos dis-
gusta emplear palabras grue-
sas, y perder la continencia en 
el lenguaje. Pero en esta oca-
sión es indispensable hablar 
con la máxima rudeza. La ar-
tera manía dialectal.de los ca-
talanes, dió paso a la Esque-
rra y al Estat Cátala. Y el día 
19 de Julio en Barcelona, y en 
el resto de Cataluña, fueron la 
Esquerra y el Estat quienes ar-
maron—¡ ¡ nosotros lo vimos! I 
—a las hordas salvajes, com-
puestas por catalanes y njo ca-
talanes, pero utilizadas, oon-
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EDITORIAL Asisíencia al frente 
Con insistencia machacona, 
que sería molesta si todos hu-
biesen sentido plenamente la 
responsabilidad de cumplir con 
las obligaciones mínimas que 
la retaguardia les impone, ve-
nimos solicitando un día y otro 
atención, mucha atención y 
mimo esmerado para todos 
nuestros camaradas que están 
en el frente y que hora tras ho-
ra sin un desmayo, sin una du-
da y sin sentir cerca de sí todo 
el calor que se' merecen, mar-
chan por el camino de la vic-
toria, sembrando su paso de 
nuestros; una manta, una ca-
misa, unja camiseta, pañuelos, 
calcetines, etc., todo, absolu-
tamente todo es necesario, y 
no hay nadie, que pueda escu-
darse en su miseria para cola-
borar en esta obra de asisten-
cia al frente, todos tienen en 
sus casas prendas de las cita-
das que limpias y planchadas 
pueden servir a nuestros ca-
yiaradas los cuales se ven obli-
gados semanas y semanas a 
llevar prendas que ninguno de 
nosotros querríamos. 
Nadie tiene derecho a una 
gloria y conquistando palmo a comodidad mientras en el fren-
terrible error político... 
Es menester que todos los' baterías políticas para el día' oretamente, por aquéllos, 
españoles se hagan la figura-j cercano de la total reconquis- ¡Pudor!, repetimos. Porque 
ción de aquellos compatriotas ta. áctica fenicia, hábito lligue- j ios padres, las viudas, los hijos 
que vivían en Cataluña y en ro, ardides de la Cataluña del! y ios hermanos de quienes fue-
Vasconia, y que no renuncia-| perpetuo "chantage" al Poder ¡ ron y son asesinados por los 
palmo esta tierra santa que 
'florece en una primavera de 
fuego patrio. 
Hoy que llegan hasta nos-
otros voces duras que nos ha-
blan de molicie, bienestar y 
abandono, que reconcentrados 
en su egoísmo suicida cierran 
sus oídos a todo envueltos en 
su muralla de interés personal 
hoy que el recuerdo del frente 
es algo lejano que pasó sin de- ' 
jar en nuestras carnes heridas 
profundas ni muchos dolores 
amargos, llamamos a la con-
ciencia de todos, ricos y no r i - ' 
eos, a todos los hombres de 
buena voluntad, que lleven en 
su alma a España y les pedi-
mos ayuda material para los 
te haya una incomodidad, que 
podamos remediar con nuestra 
ayuda y en este caso, nadie 
puede negar su colaboración 
porque todos cuentan con me-
dios suficientes para dar algo 
que sirva de satisfacción a 
quienes no tienen nada y su-
fren resignadamente todas las 
penalidades en defensa de in-
tereses espirituales, sagrados 
para todos; pero en defensa 
también de intereses materia-
les que no Ies-pertenecen. Des-
prenderse de una de las pren-
das antes citadas no es un acto 
de heroísmo es una obligación, 
que ni debemos ni podemos de-
Jar incumplida. 
La guerra y ¡a retaguardia 
Recuerdo la efervescencia 
que causaba en las naciones 
einistas, el obrero del campo 
y de la ciudad, las fuerzas jó-
beligerantes de la Gran Gue-I venes, que todo lo pueden y que 
rra la llegada a las ciudades | nada pierden con su muerte, 
de la retaguardia de los sóida- ! Por eso los respetaban y apa-
dos que habían soportado las ; recían en{ los teatros, en los ca-
trincheras durante algunos fés, como guardadores de la 
han al idioma y al derecho de 
su nacionalidad. El "castellá" 
y el "maqueto". sufrían el cer-
co del dialecto, de la germa-
nía bárbara, y del idioma an-
público. 
Empero los vascongados han 
renunciado— esperemos que 
para siempre—a su idioma an-
cestral, utilizado como arma 
rojo-separatistas, lo exigen. Y 
todos tenemos que inclinarnos 
ante esas ropas negras, luto de 
los que perdieron y pierdenj a 
los suyos por la Patria, Una, 
lestral que no servía para los contra la unidad hispánica. Los' Grande y Libre. 
fln|es supremos de la cultura. 
Germanía en Cataluña, e idio-
ma sin fuente conocida, idio-
ma de clan, de tribu, de seres 
rupestres, en Vasconia. 
Es decir: el dialecto que ha-
blan los asesinos que han in -
vadido una parte de Aragón, 
después de cometer terribles 
matanzas en las urbes catala-
nas, y en el campo y en( la r i -
bera, y el idioma que hablan 
los miserables que incendia-
,-arrantzales" y "abertzales", Tres Gallo de Souza 
meses. 
Las jóvenes dedicaban todas 
sus delicadezas a los soldados, 
que sucios, liarapien(tos y con 
gesto de dolor, llegaban a la 
retaguardia a descansar. 
Fiestas patrióticas, desfiles 
emocionantes en su honor y el 
respeto y veneración de todos. 
En las estaciones, el pueblo, 
con especialidad el sexo débil, 
nación y de las virtudes pa-
trias. 
Estaban sucios, pero traían 
en sus guerreras pegada la san 
gre de los sacrificados por la 
Patria. 
Pero todo era un recuerdo 
del hijo o familiar, que había 
caído en la guerra. 
Sin embargo, nuestros sol-
dados, nuestras milicias, su-
agolpaba en los andenes pa- j fren el abandono de la juven-
{Viene de la segunda página) 
iei • •:., diciendo que se i • .-[.c-
ta la vida de los prisioneros. 
Comentando esta noticia, la 
radio madrileña dice que esto 
produjo gran efecto en la opi-
nión americana, puesto que 
prueba los sentimientos "hu-
manitarios" del gobierno, que 
contrastan con el proceder 
"cruer de los "cabecillas fac-
ciosos", ¿Será el humanitaris-
mo del gobierno el asesinató de 
ron Trún, que mataron a mu- ^ 500.OOO personas, por el 
chos españoles en Guipúzcoa y s o l o hecho de no ser marxis-
en Vizcaya, y que son la causa j tas? 
de la guerra en el Norte... i También dicen algunas ra-
El dilecto que sirve para ro ^ ~ t o s 3 . ^ d u d f oo-
tular a los bandidos rojo-se- m0 ¡a oarne qUe acostumbran 
paratistas de Cataluña—unos a vender ellos, O como la que 
catalanes, otros que no lo 
son-—., que están alentados y 
protegidos y servidos por ins-
tituciones exactamente sepa-
ratistas. El idioma de los 
•mendigoitzales,, que se han 
lanzado al campo, en pacto con 
los marxistas y los anarquis-
tas... 
Y he aquí, que entre los plie-
gues de la anécdota primero, y 
después como notificación im-
pregnada de rabia y de asco 
Españoles, nos llega la noticia 
-<íe que en muchas ciudades de 
ŝ Espnfta reconquistada.K s<s 
quería vender un dirigente 
marxista de Málaga cuyo Con- • 
sejo de Guerra se ba celebra- ! 
do hoy, estando convicto y con 
feso de haber asesinado a bas- ' 
tantes personas, a las cuales 
cortaba trozos de carne que 
luego intentó vender en una . 
carnicería. j 
Estos son los rasgos huma- ; 
nitários que caracterizan a los 
marxistas! j 
Da a continuación lectura 
del parte de guerra y de la lis-
ta de donativos y termina su 
charla. 
ra darles con un beso sincero 
el premio al regreso tantas ve-
ces deseado. 
No importa que fueran de 
clase humilde, que su vestido 
tuviera el sello de la desidia, 
que fuera de la ciudad o del 
campo; era soldado, y eso bas-
taba. 
El pueblo consciente de la 
tragedia de aquellas vidas, he-
chas para la metralla o para 
tud femenina, que no solamen-
te rehuye el contacto espiri-
tual con un soldadito del fren-
te, por la tradicional norma de 
las "madrinas de guerra", sino 
que ven al soldado sin gradua-
ción, somo uno a quien el des-
tino negó el derecho a la vida. 
Si aristocracia es la belleza 
y esplendidez del alma, nadie 
más aristócrata que este sol-
dado cubierto de harapos, que 
SE NECESITA chico para 
el mostrador; buenos informps 
Café-Bar Hollvwood. 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
L E O N 
los gases asfixiantes, veía en guarda en su corazón el tesoro 
ellos los mártires, los defen- \ preciado de las virtudes racia-
sores de la Patria, los que | les. 
mueren en cumplimiento del 
deber. 
El enemigo estaba cerca y 
había que contenerlo. ¿Quién? 
Todos: los estudiantes, los ofi-
5 
Para vosotros, soldados de 
la España nueva, las primicias 
de la alborada que audazmente 
colorea vuestro valor. 
8MAR DE DY 
1 ̂ vx̂ '̂ .X'V̂  wv-vwx^v^ 
s 
T I E O J D O I E t O XJEJOIN" 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Espec ia l i s t a e n P a r t o s y M a t r i z 
Ordeño lí, núm. 20, principal - LEÓN TELEFONO 1458 
I F - A . IR, "h/L . A . O I A . S , Una perfecta, rápida, garantí 
Tumo de noche: de ocho i za^a «parac ión en su aparato 
de la r.oche a nueve de U \ de radio, en 
mañana, { R A D I O - E L E O T E A 
A?on80 tueUgo calle P, Mermo Rímón y rajai, s leléf. 5470 7^ 
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Construcción e higiene de viviendas 
Para la debida aplicación del 
Reglamento para la organizadón y 
fu- cionamiento de la Fiscalía Su-
peri r de la Vivienda y de las De-
legaciones provinciales de 4 de 
febrero último (Boletín Oficial del 
Estado del 27), se h^n dictado ñor-
mas que extractamcs: 
. Trámites ñ que deben someterse 
los proyectos de construcción de 
nuevas viviendas y la ampliación 
y reforma de las existentes.—'Ni en 
las capitales de provincia, ni en ios 
pueblos, cuflíquiera que sea su 
censo de población, podrán efec-
tuarse obras de nueva planta, repa-
ración o referma, con destino a vi-
viendas f miliares o colectivas, sin 
licencia del Ayuntamiento. 
P ira que éste pueda expedir di-
cha licencia, deberá cumplir lo que 
se indica: 
A j E n los poblaciones ca! Hales 
de prov ncia.—Envío a la Fiscalía 
DeKgada de la Vivienda del expe-
-dient? de la obr* comprendiendo 
un pl no del edificio y una tm mo-
ría descriptiva. 
E l plano y metnrria correspon-
dientes pasarán a examen de los 
Asesores, Arquitecto del Catrasto 
o Arquitecto provincial en su de-
fecto, y del Inspector provincial de 
Sinidad, quienes en término de 
quince días emitirán su inff rme. 
Si es favorable, el Fiscal aproba-
rá la construcción ^ le devolverá 
al Ayuntamiento para que dé li-
cencia para la obra, y si luerí des-
favorable, puntualizando los de 
fectos que tenga, le remitirá al 
Ayuntamiento p^ra su devolución 
al ir teresado. Corregidas las defi-
ciencias que se hi ieren not^r, vol-
verá el exoedi nte a la Fiscalía 
Delegada, quian con iguales trámi-
tes aprobará el proyecto. 
Contra la r solución de los Fis -
cales De'( gados en esta materia 
•cabe recurso ante el Fiscal Supe-
rior. 
B) E n las demás localidades y 
municipios rurales, cual ¡uiera que 
sea su censo de población.—Envío 
por el Ayuntamiento al Inspector 
Secret rio de la Junta munkipal 
de Sanidad, en funtiones de Dele-
gado de la Fisc lí 1 provincial de la 
Vivienda, del expediente de las 
obras. 
Re ibido por el Inspector Secre 
tario el plano y memoria corres-
pondiente, será examinado. Si 
cumple l«s condiciones higiénico 
sanitarias reglament. rias, aprobará 
el, expe. iente y lo devuelve al 
A5 ui tanienco. 
En caso de algún defecto que 
precisase subsanar, enviará el ex-
pediente ron su informe a Fitca-
lí.i provincial de la Vivienda. 
Aprobada o denegada la autori-
zación por la Pise lía, devuelve* 
¿st- *1 expedien*e al Inspe tor Se 
cretario de la Junta Municipal de 
Sanidad para que le dé tramitación. 
C ) P a r a la expedición de las 
licencias de construcción de nue-
vas viviendas, ampliación o refor-
ma de las existentes, los Ayunta-
mientos se limitarán a la compro-
bación dejas Ordenanzas munici-
pales en cuanto a alineaciones y 
rasantes, planos dé urbanizaciór, 
reforma interior de pobl. clones, 
ensanche.'. etc. 
Segunda. Inspección smiitaria 
de viviendas.—Se hará por los Mé-
dicos de Asistencia Pública Domi-
ciliaria en funciones d» Inspectores 
municipales de Sanidad de todos 
los Ayuntamientos, cada uro en su 
distrito, si h2\ v rios, o en todo el 
término municipal, si es uno solo. 
Estas visitas tendrán por objeto 
comprobar si las viviendas reúnen 
las condiciones señaladas. 
De los resultados de la irspec-
c ón sobre la situación saritaria de 
las vhiendas, así romo de las re-
formas indispensables para dotar-
las de las condiciones míriim?s hi-
giénicas darán cuenta a las Fisca-
lías provinciales de la Vivienda 
los días 10, 20 y 30 de cada mes. 
Los Fiscales Delegares provin-
ciales notificarán mensualmente a 
los Irspe tores provinciales de Sa-
Í idad cuáles de l< s Médicas de 
Asistencia Públi a Dr miciliaria, 
han d^jario de realizar los ser icios 
que se interesan. 
En caso de tercera rrincidencia, 
se ; plicar.í la suspensión de em-
pleo y sueldo del funcionario du-
rante des meses, irstruyéndosele 
expedierte, que puede motivar su 
destitución si resultasen probados 
cargf s graves. 
Contra las sanciones impuestas 
por los Inspectores provinciales de 
Sanidad, podrán los interesados 
akarse ante el Gobierno General 
en el término de diez días. 
Tercera. Organizac ión de la 
Secretaría de las Juntos municipa-
les de Sanidad.—Para que los Ins 
peí tores Secretarios d' las Juntas 
municipales de Sanidad puedan 
actuar en los informes de aproba-
ción de los expedientes para la 
construcción de nue as 'dvienHas 
y propuestas de corree» ión de las 
deficiencias higiénico-sanitarios de 
las construidas, se impone a los 
Ayuntamientos el cumplimiento 
del artícu'o 5^ del Reglamento de 
Sfnid -d Municipal, que Irs obliga 
a fdciiitar un 1< ral adecuado rara 
la ecretaría d é l a Junta muni< i 
pal de Sanidad, material y perso 
nal auxiliar indispers ble. 
Ouarta. Brigadas Obreras Mu-
nicipales adscritas a l a s Fiscalías 
provinriales de Viviendas en las 
Capitales, y a las Delegaciones de 
las Fiscal ías de Viviendas en los 
demás Municipios. — Para hacer 
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efectiva ¡H ejecución de k s refor-
mas necesarias para corregir los 
defecto.- subsaisablrs de riña vi-
viend- en el caso de qtié ni el pro* 
pietario ni Los irquilir.os se f resten 
a hacerlo» conforme dispone el artí-
culo 4.° del Reghmento, quedan 
adscritas a los ser\icios de Its Fis-
calías provinciales de Viviendas y 
sus Delegaciones en los demás Mu-
nicipios, las Brigadas Otreras Mu-
nicipales, que existen en las capi-
tales de prc vincia y en les demás 
Ayuntamient s de las mismas. -
- Estas Brigads's Obreras Munici-
pales rfplizarán IPS obras de refor-
ma df ^ qnellfs viviendas cuyo pro* 
pietario e inquilinos comprometi-
dos a hacerifs no las hayan ejecu-
tado . n los j lazos señalados por 
las Fiscalías. Una vez hechas las 
obras la Fiscalía pisará al propie-
tario o inqui inos la factura de los 
jornales invertidos, material em-
pleado, etcétera, recargada er un 
20 por ico. De ro abonar estos gas-
tos los interesados en el plazo que 
! Se les fije, las Fiscalías harán la 
! re lamación el Juzgado municipal 
( o de Instrucrur , tegún el importe 
, de 1? factura, para que se haga esta 
efectiva for la vía de fpren ir . 
T n u A 
ífre la méa ieonesa 
illWilUlfilMAliimUHIi^ MiUtlitlit 1 
La señal de ataque aereo - fn olio -lugar de este núme-
ro .pubiiearnes las. instruccio 
res necesarias pera seguir en 
caso de un ataque por ja avia-
ción enemiga. El aviso de 
ataque consistirá en tres to-
ques de treinta segundos de 
duración aproximeda, que da 
rán todas las sirenas que exis-
ten en la capital. Cuando el 
peligro haya pasado, o cesa-
do el ataque, sonará un toque 
prolongado, para indicar que 
deben de cesar las precaucio-
nes tomadas. 
S E V E N D E piso amueblado com-
pletamente nuevo, y se alquila el 
piso en casa nueva. Carretera de 
Trobajo, junto a las Aguas Mine 
rales. 
Asistencia al Frente 
G r a n d i o s o a c t o o r g a n i z a d o p o r F . E . d e 
l a s J . O . N - S . e n e l T e a t r o P r i n c i p a l , e l 
domingo I8? a l a s o n c e y m e d i a d e la m a ñ a n a . 
Tomarán parte los cantaradas 
R O B L F $ 
Jefe Provincial de Prensa y Propaganda 
Tresgallo de Souza 
Del Departamento Nacional de Prensa y Propaganda 
B E D O Y A 
Secretario Nacional de «Auxilio de Invierno^ 
El palio de butacas estará reservado para las señoras. 
El acto será retransmitido a los Teatros A'fageme y Azul. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en Caridcd por el alma de 
1 A SEÑORA 
D.a Pilar Magdaieno Germán 
qué falleció en León el dia 17 de Abril de 19}5 
habiendarecibido los Santos Sacramentos y la B . A. 
R. I. P. 
Su« desconsolados hermano hermanos po-
lítiGosv sobrinos y l ía . 
Siipj ican a sn 5 qjn istades en co -
mienden a Dios el alma dr la finad 1 
r; ; y, se. sirvan asistir al N O V E N A R I O 
qw c menzará el dia /y del actual, 
• • '¿fc-'-ék kíltár- -mrtyor de S in Juan de 
RC-glá, a las ocho de lu mañana, por 
. Cuyfavor Je anticipan la; gracias. 
Los ííxvmos. Sres. Arzob» po de Tt íedcTy Obispo 
de León han •/concedido indulgencias en Ja formá 
A¿«§i^m^rada, . 
La margarita do las conje-
turas meteoroíógicas se está 
deshojando estos días con to-
da' rapidez. ¿L love rá? , . . ¿No 
lloverá? ¿Saldrá el sol?... ¿No 
sa ld rá? ¿Hará frió,? ¿Hará 
calor?... Porque para todos 
los supuestos, para todas las 
conjeturas hay en estos días 
volubles y tornadizos que esta-
mos padeciendo. 
Abr i l le ha quitado a su her-
mano Febrero ol dictado de lo-
co, está como la clásica criba 
o Ja no menos clásica esporti-
Uc Je galos.. 
Y como alrededor del t iem-
po giran hoy los anhelos de 
España , puestos en la marcha 
de las operaciones de guerra, 
d igásenos qué diablos de cabe-
za van a tener los estrategas 
de café, con estas • travesuras 
áiJl llciicln, 
Claro que tampoco los otros 
estrategas podrán hacer m i -
lagros con tan endiablado 
tiempecito ¡paciencia, que ya 
llegaremos!... 
A N U N C I O 
S e n e c e s i t a n 
d o s t o r n e r o s 
l lormes: Talleres de 
H . de M. M A R T I N E Z 
D E ^ S O F f O A D 
De paso para Salamanca, 
hemos tenido el gusto de sa-
ludar *aí heroico coronel del 
Regimiento de Milán de guar-
nición en Oviedo, nuestro q u é -
firlo aimeo; D. Eduardo Re-
Sobre unas plazas vacantes 
Respecto al anuncio que en 
nuestro número de ayer publ i -
camos sobro plazas de guar-
dias municipales y de serenos 
vacantes en oste Ayuntamien-
to de León, hemos de hacer 
constar que la provisión de d i -
chas plazas ha de ser hecha 
con carác te r do '"interinidad" 
Es decir que los nombramien-
tos sólo son provisionales. 
O F I C I A L DE B A R B E R I A nece-
ítase on urgencia en Hospital de 
Orbigo. Dirigirse a Petra Ma}^. 
E l t e n i e n t e c o r o » 
n e l A r r e d o n í f a 
Ha sido destinado al Regi-
miento de San Marcial el te-
niente coronel, recién ascendi-
do, D. Miguel Arredonda Lor -
za, 
Lleva el Sr. Arredonda mu-
chos años entre nosotros, aquí 
se casó y dé León son sus h i -
jos, dos in t répidos muchachos 
que ya han prestado sus ser-
vicios a la Patria. Puede el 
Sr. Arredonda considerarse co 
rno urr leonés más . 
Y-en los acontecimientos de 
Julio, en el Movimiento en 
León fué impor tan t í s imo el pa-
pel que jugó, debido al cono-
cimiento de León y de sus 
hombres/ ''• 
Lamentamos .su ausencia y 
suponemos que pronto pedi rá 
j obtendrá destino para solver 
a esta su segunda patria chi -
ca, no le decimos adiós sino 
¡ hasta luego! 
? p^snei\idades en su nue-
P a r a nues l ra "ahijado, 
S a n t a Olal la 
Relación de las ropas y efec-
tos que entrega como donati-
vo «orr destino ai pueblo d« 
Santa Olalla el partido de Sa-
hagún. 
Diez y ocho colchones, Oos-
cientas diecisiete sábanas-Cien 
to treinta y ocho almohadones 
(138 almohadones); Ciento se-
senta y ocho almohadas, Vein-
te toballas (20 toballas) , Trein 
ta y cuatro colchas. 
Doce camisas. Trece pares 
de calzoncillos. Dos camisetas 
Diez pares de calcetines, un 
par de medias, Cuatro p a ñ u e -
los do bolsillo. Sesenta v cua-
tro mantas. 
Entregado en metál ico: se-
senta y ocho pesetas con se-
tenta cént imos . 
Entregado por el Ayuntamien-
to de Villamoratiel: 
Setenta y nueve sábanas , 
Veintitrés mantas, Cuatro al-
mohadones. Dos toallas. 
Diecisiéto pesetas en metá-
lico. 
Esta Alcaldía de León bace-
público el agradecimiento ha-
cia esos pueblos del distrito de 
Sahagún por su generoso com-
portamiento en auxilio ' del 
pueblo do Santa Olalla, ahija-
do, do la provincia de León. 
Suscribios a " P R O A " 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S par^ hoy viernes 
16 de abril-
Tea tro A l í a g e m e 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media tarde 
¡G andioso programa es-
pañol de estreno! 
Presentad'n de la produc-
ción directament» habla-
di e n casteUano, titu-
lada, 
L a ü t i m a c i t a 
Un film de Columbia, reali-
zado en América con toda 
propiedad, que encierra en 
su argumento un i terés 
constante. 
Intérpre'es: JOSÉ C R E S P O , 
L U A N A A L C A N I Z y el gra-
ciosísimo R O M U A L D O TI -
R A D >. 
Mañana., a las 7 y media de la 
farde, programa radio en es 
pañol. Estreno de \ * emo do-
nante producción titulada, . 
L a m á s c a r a de car ne 
o 
E l ases ino incap-
turab'e 
Uí>a película de alta calidad, 
interpretada -or el célebre 
artistí 
W A L L A C - F O R D 
T e a t r o Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siet^ y media tarde 
Acó teoimipnto cinema-
iogr fico 
E X I T O d» t.tac do de b su-
ptr - producción R/ iDíO, 
titulada, 
R O B E R T A 
Uno de los films en que más 
destaca la labor artística 
de la notable pareja, reyes 
del ritmo, 
F R t D A S T A I R E 
y 
G I V G F R R O G F ^ S 
Mañana, a las sittey media, 
notable reposic i n 
A l a s sobre e1 Chaco 
L a superproducción españó-. 
ÍA de 1c s grandes éxitos. ' 
